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DRAFT WAWANCARA 
 
A. Wawancara Terhadap Informan Kunci (Anggota Gerakan Pemuda Tastura) 
Struktur Kesempatan Politik 
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Gerakan Pemuda Tastura ? 
2. Kapan Gerakan Pemuda Tastura resmi didirikan ? 
3. Apa visi dan misi atau cita-cita dari Gerakan Pemuda Tastura ? 
4. Apa yang menjadi motivasi awal untuk membentuk Gerakan Pemuda Tastura ? 
5. Bagaimana struktur organisasi yang diterapkan dalam Gerakan Pemuda Tastura ? 
6.Bagaimana strategi yang diterapkan Gerakan Pemuda Tastura dalam membentuk 
diri menjadi suatu perkumpulan yang mapan ? 
7. Apakah suasana politik di Lombok Tengah mendukung bagi tumbuh dan 
berkembangnya Gerakan Pemuda Tastura ? 
8. Momentum apa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya Gerakan Pemuda 
Tastura ? 
9. Apakah Gerakan Pemuda Tastura melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu ? 
10. Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki relasi dengan partai politik tertentu? 
11. Selain dari internal organisasi, apakah Gerakan Pemuda Tastura juga memperoleh 
dukungan dari lingkungan eksternal ? 
12. Selaku gerakan yang bersifat advokasi terhadap program pemerintah yang tidak 
efektif, apakah Gerakan Pemuda Tastura mendapatkan kesulitan didalam pergerakan? 
13. Selama berdirinya Gerakan Pemuda Tastura apakah pernah mengalami intimidasi 
dari pihak-pihak tertentu ? 
14. Darimana saja Gerakan Pemuda Tastura memperoleh dukungan? 
15. Bagaimana cara Gerakan Pemuda Tastura membentuk jaringan untuk 
melancarkan aksi/pergerakan? 
16. Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki relasi dengan orangg-orang yang 
dapat memberikan informasi valid terkait program pupuk bersubsidi di Lombok 
Tengah ? 
17. Dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar Gerakan Pemuda Tastura, 
sistem hubungan seperti apakah yang dilakukan? (feedback) 
18. Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki jaringan dengan media massa di 



















1. Mengapa pupuk bersubsidi menjadi salah satu program yang mendapat perhatian 
dari Gerakan Pemuda Tastura ? 
2. Apa yang menjadi alasan program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah menjadi 
pentng bagi Gerakan Pemuda Tastura ? 
3. Bagaimana Gerakab Pemuda Tastura melihat program pupuk bersubsidi di 
Lombok Tengah ? 
4. Apa saja isu/permasalahan dalam program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah 
berdasarkan yang ditemukan oleh Gerakan Pemuda Tastura ? 
5. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Tastura dalam 
menyadarkan masyarakat, khususnya petani tentang permasalahan pupuk bersubsidi ? 
6. Dari banyaknya strategi, mengapa Gerakan Pemuda Tastura memilih strategi 
tersebut ? 
7. Bagaimana cara Gerakan Pemuda Tastura untuk meyakinkan petani bahwa ada 
permasalahan yang terjadi di dalam program pupuk bersubsidi ? 
8. Apakah ada data/fakta yang memperkuat argumentasi dari Gerakan Pemuda 
Tastura tentang adanya permasalahan dalam program pupuk besubsidi ? 
9. Bagaimana Gerakan Pemuda Tastura memetakan permasalahan program pupuk 
bersubsidi di Lombok Tengah ? 
10. Selain menyadarkan petani, apakah ada upaya yang dilakukan Gerakan Pemuda 
Tastura untuk membawa permasalahan pupuk bersubsidi agar mendapat respon dari 
pihak-pihak terkait? Seperti pemerintah, dll 
11. Seperti apa upaya yang dilakukan ? 
12. Bagaimana cara Gerakan Pemuda Tastura memperluas isu permaslahan pupuk 
bersubsidi di Lombok Tengah ? 
13. Dalam rangka mencapai jangkauan penyebaran isu yang luas kepada masyarakat, 
apakah Gerakan Pemuda Tastura melakukan kerjasama dengan media massa di 
Lombok Tengah atau NTB ? 
14. Bagaimana proses kerjasama tersebut berlangsung? 
15. Didalam isu pupuk bersubsidi, isu seperti apa yang ingin ditonjolkan oleh 
Gerakan Pemuda Tastura ? 
16. Bagaimana Cara Gerakan Pemuda Tastura menyampaikan permasalahan pupuk 
bersubsidi kepada masyarakat/petani agar dapat lebih mudah dipahami? 
17. Lalu, bagaimana cara menyadarkan masyarakat/petani bahwa permasalahan ini 
sangat berdampak kepada mereka ? (terutama petani yang bersifat pasif) 
18. Dengan adanya isu yang merugikan masyarakat/petani, kemudian apa yang 
dilakukan oleh Gerakan Pemuda Tastura untuk membentuk solidaritas ? 
19. Didalam permasalahan pupuk bersubsidi tentu saja banyak aktor yang terlibat 
didalamnya. Dari beberapa aktor tersebut, tentu saja ada yang bersifat pro dan kontra 
dengan keberadaan Gerakan Pemuda Tastura. Lalu bagaimana Gerakan Pemuda 
Tastura mengidentifikasi aktor-aktor yang sekiranya Pro atau Kontra ? 
20. Apa saja indikator yang digunakan oleh Gerakan Pemuda Tastura untuk 
mengidentifikasi hal tersebut ? 
21. Ketika berhadapan dengan masyarakat/petani, bagaimana Gerakan Pemuda 
Tastura memperkenalkan diri bahwa Gerakan Pemuda Tastura berbeda dengan 
kelompok-kelompok lainnya ? 
22. Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki wadah khusus dalam menyalurkan 
informasi terkait permasalahan pupuk bersubsidi kepada masyarakat? 
23. Bagaimana Gerakan Pemuda Tastura meyakinkan masyarakat bahwa ia 
merupakan suatu perkumpulan/organisasi yang berpihak kepada masyarakat dan 
















Mobilisasi Sumber Daya 
1. Modal utama terbentuknya Gerakan Pemuda Tastura tentu saja karena adanya 
sumber daya manusia, apakah ada kriteria khusus dari anggota Gerakan Pemuda 
Tastura ? 
2. Pada awal terbentuk tentu saja Gerakan Pemuda Tastura membutuhkan banyak hal 
untuk memulai pergerakan, bagaimana anggota Gerakan Pemuda Tastura mengatasi 
hal tersebut ? (apakah dengan cara sukarela) 
4.Seperti halnya lembaga-lembaga non profit lainnya, apakah Gerakan Pemuda 
Tastura menerima bantuan dari lembaga donor ? 
5. Bagaimana Gerakan Pemuda Tastura memfilter lembaga donor yang ada ? 
6.Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki kegiatan rutin dengan sekala waktu 
tertentu ? 
7. Apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut ? 
8. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh Gerakan Pemuda Tastura dalam 
pengadaan kegiatan-kegiatan tersebut ? 
9. Apakah Gerakan Pemuda Tastura memiliki basecamp atau gedung sendiri ? 
10. Berapa Jumlah total Keseluruhan anggota Gerakan Pemuda Tastura ? 
11. Didalam memilih ketua Gerakan Pemuda Tastura, bagaimana sistem yang 
diterapkan ? 
12. Apa saja tugas dan tanggung jawab ketua Gerakan Pemuda Tastura ? 
13. Apakah ada pembagian tugas sesuai keahlian anggota didalam internal Gerakan 
Pemuda Tastura ? 
14. Terkait dengan permasalahan program pupuk bersubsidi, bagaimana Gerakan 
Pemuda Tastura melakukan mobilisasi terhadap masyarakat/petani ? 
15.  Bagaimana cara Gerakan Pemuda Tastura memperoleh dukungan dari tokoh-
tokoh yang berpengaruh di Lombok Tengah ? 
 
 
B. WawancaraTerhadapInformanUtama (Petani, Pemerintah Daerah Lombok 
Tengah, dan Distributor Pupuk) 
Petani/KelompokTani 
1. Mengapa petani tidak membentuk suatu perkumpulan/gerakan sendiri ? 
2. Mengapa petani memilih untuk berpartisipasi dengan Gerakan Pemuda 
Tastura dan bukan dengan perkumpulan/organisasi lain? 
3. Apa yang dirasakan petani dengan adanya Gerakan Pemuda Tastura ? 
4. Apa saja permasalahan yang dihadapi petani terkait program pupuk bersubsidi? 
5.  Bagaimana Petani memahami permasalahan program pupuk bersubsidi ? 
 
Pemerintah Daerah Lombok Tengah 
    1. Bagaimana legal formal dari program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah ? 
    2. Bagaimana pengawasan terhadap program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah? 
    3. Bagaimana skema distribusi pupuk dari hulu ke hilir di Lombok Tengah? 
 
Distributor Pupuk 
    1. Bagaimana prosedur pengadaan pupuk bersubsidi ? 
    2. Seperti apa mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi ? 





C. WawancaraTerhadapInformanTambahan (Polisi, Media Massa, dan NGO) 
Kepolisian Lombok Tengah  
1.Sejauh mana polisi dilibatkan dalam permasalahan pupuk bersubsidi di Lombok 
Tengah ? 
2. Adakah data dan fakta yang menaikkan level permasalahan ini menjadi kasus? 
3. Mekanisme apa yang digunakan polisi dalam mengatasi permasalahan tersebut? 
 
Media Massa 
1. Bagaimana media membingkai permasalahan pupuk bersubsidi sehingga 
masyarakat mengetahui akan adanya permaslahan tersebut? 
 2. Bagaimana media memengaruhi opini publik agar merasab ahwa permasalahan ini 
harus diatasi bersama? 
3. Bagaimana media melacak isu tentang pupuk bersubsidi ? 
4. Apa sikap yang diambil oleh media terkait isu permasalahan pupuk bersubsidi? 
 
NGO (Ombudsman Perwakilan NTB) 
1. Bagaimana pernyataan sikap NGO terkait permasalahan program pupuk bersubsidi 
di Lombok Tengah ? 
2. Apa saja perbaikan layanan pasca pergerakan yang telah dilakukan NGO dalam 
menghadapi permasalahan pupuk bersubsidi di Lombok Tengah ? 
3. Adakah kajian kritis terkait permaslahan tersebut? 
 
